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私 が ア イ ヌ語 の 文 法 を研 究 して い る と言 うと,「 へ え,ア イ ヌ語 に も文 法
な ん て あ る ん です かP」 とび っ く りな さ るか たが あ ります が,お よそ 人 間 の
言 語 と名 のつ く ものは す べ て文法 を持 って い ます 。 ホ ッテ ン トッ ト語 で あ
ろ う と,エ ス キ モ ー語 で あ ろ うと,英 語 や フ ラ ンス語 で あ ろ うと,日 本 語
で あ ろ う と,み な それ ぞれ の 文法 が あ ります 。 で は,文 法 とは 一体 何 で し
ょ うか 。
言 語 に は い ろい ろな 面 の 構 造が あ ります 。 た とえば 「き ょ うは暑 い です
ね 。」 と言 った場 合,話 し手 の肺 が 何 か の 働 き を し,声 門 も動 き,あ ごや 舌 や
唇 な ど も動 き ます 。 そ うして発 せ られ た オ トが 空 気 を伝 わ って 聞 き手 の 耳
に は い りま す 。 こ うい った言 語 の オ トの 面 に も,構 造 が あ ります 。 「暑 い 」
とい うこ とば に は,a,ts,u,iな ど の音 が 含 まれ て お り,tsとuと は 「ツ」
とい う一 つ の 音節 を作 って い ます 。 ま た,「 暑 い ゴ と 「厚 い 」 とを 比 べ る
と,「 ア クセ ン ト」 の ち が い が 見 られ ます 。これ らはす べ て,オ トの 面 の 構
造 の 問題 で す 。 次 に,「 き ょ うは 暑 い で す ね 。」 「き ょ うは 涼 しい で す ね 。」
「き ょ うは 寒 い で す ね
。」 な ど を比 較 して み る と,「 暑 い」 「涼 しい 」 「寒 い」
とい う語 の 間 には,意 味 の 関 係が 認 め られ ます 。 「暑 い 」 の反 対 は 「寒 い」
で あ る とか 「涼 しい 」 で あ る とか 言 わ れ ます 。 こ うい った,こ とば の意 味
も,構 造 を持 って い ま す 。 と ころ で,も う一 つ の 面 の 構 造 が あ ります 。 「き
ょ うは 暑 い で す ね 。」 「き ょ うは寒 い で す ね 。」 と言 え ま す し,「 き ょ うは 雨
です ね。」と も,「 き ょ うは 暖 か です ね 。」.とも言 え ます が,「 き ょ うは晴 れ る
です ね。」 「き ょうは雨 が 降 ってい るで す ね 。」 な ど とは言 え ませ ん。 つ ま
り 「、,.です(ね)」 の前 に,「 暑 い」 「寒 い 」 「雨J「 暖 かJな どは は い る こ と
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が で き る けれ ど も,「 晴 れ る」 「雨 が降 って い る」 な どは は い る こ とが で き
な い,と い うきま っ た 習 慣 が,現 代 日本 語 東 京 方 言 に は あ ります 。 ま た,
「とて も暑 い」 「とて も寒 い 」 は 言 え ます が,「 とて も雨 」 「とて も晴 れ る」
な どは 言 え ませ ん 。 つ ま り,「 とて も」 の あ とに 「暑 い」 「寒 いJな どは は
い る こ とが で き るが 「雨 」 「晴 れ る」 な どは は い る こ とが で き な い,と い う
規則 性 が あ りま す 。 ま た 「本 を買 っ た」 「本 を見 た」 「本 を読 ん だ 」 と言 え
ます が 「本 を大 きい 」 「本 を厚 い 」 「本 を あ るJな ど とは 言 え ま せ ん 。 つ ま
り,「本 を」 の あ とに,「 買 っ た」 「見 た」 「読 ん だ」 な どは は い る こ とが で
きる けれ ど も,「 大 きい 」 「厚 い」 「あ る」 な どは は い る こ とが で き な い,と
い う規 則 性 が あ ります 。 こ の よ うな,文 を構 成 す る語 と語 の 結 び つ き の規




ように ドリルー訓練一をすれぱよいのだ。」 と言 う人があ ります。これは,
「文法」 とい うことばを ごく狭い意味に使 っているのです。 日本語が 機械
的に使えるように ドリルをすることは大切なことですが,そ の場合に,発
音や意味だけ教えればいいとい うわけではな く,や は り文法を教える必要
があります。もちろんこれは,「コ,キ,ク ル,ク ル,ク レ,コ イ」などの活
用形を教えた り,「動詞 とは何ぞや」「中止法とは」 といったような定義を
教えた り,「セル ・サセル,レ ル ・ラレル,ナ イ ・ヌ ・ン,ウ ・ヨウ…」な
どを丸暗記させた りすることではありません。そんな理論は教えても何に
もなりません。しかし,「暑いですね」「雨ですね」 と言 うけれども 「晴れ
るですね」と言わないで 「晴れますね」と言 う,と いうような,語 の結び






これは現場の教師 よりも,テ キス ト編纂者に注文するべきことかもしれま
せん。 しかし,私 たち 教師が そうい うテキス トを使って教える場合にも,
そのテキス トの体系を理解 して,そ れに従って教えることが必要です。た
とえば 木村先生の ・「入門期の教材 と扱い方」の中で お話があったように,
あるテキス トでは 「_を ください」と 「…してください」 とを同じ課で扱
い,他 のテキス トでは別の課で扱 っています。別々に教えるように編まれ
たテキス トを使 うなら,「…してくださいJを 教えるときに,ま だ教えてな
い 「…をくださいJを いっしょに教えて しまう必要はないし,もちろん 「く
ださい」は 「くださる」の命令形だとか,「 くださる」の 活用は ふつ うの
動詞 とちょっとちがう点がある,等 々にふれることは,ま った くよけいな
ことでしょう。また,い っしょに教えるように編まれたテキス トを使 う揚
合にも,「 ・.,をください」 があるからといって,「 …をくれました」 とか
「あげる」とか 「やる」「もらう」「いただく」等 々 をついでに 教えてしま
う,と い うようなことは,よ くあ りません。ただ 「パ ン」の揚合には 「パ
ンをください」「窓をあける」の場合には 「窓をあけて ください」とい う・
ということを,練 習によって身につけさせればよいのです。
国文法の本の活用表を見ると,終 止形と連体形が区別 して書かれていま
す。先 日,中 学校の国語の先生方の集ま りで,あ る先生が・動詞や形容詞
の終止形 と連体形の区別を,中 学生に理解させるのが,非 常にむずか しい,




終止形と連体形を 区別 しない人がたくさんいます。たとえ この 二つの活
用形を区別して立てるとしても,「書 く」とい う動詞は文末(終 止形)で も
「書 く」だし,「 とき」「人」などの前(連 体形)で も 「書 く」で,同 じ形が
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用 い られ る,と い うこ とは確 か で す 。 そ うい うこ と だ け を教 えれ ば い い の
です。
国文 法 の 理論 を教 え る の で は ない,と 申 し ま した が,だ か ら とい って,日
本 語 の文 法 を外 国語 に よ っ て説 明 して よい とい うわ けで は決 して あ りませ
ん 。
原則2「 目本 語 は 日本 語 自体 の構 造 を持 って い る 」
とい うこ とは,非 常 に 重 要 な こ とです 。 た とえば,「...で し ょう」 とい う表
現 があ りま す。 「で し ょ う」は,「 あ の人 は あ した 銀座 へ行 くで し ょ う。」 の
よ うに 「行 く」 の あ とに も,「 あ の 人 は き の う銀 座 へ行 った で し ょ う。」 の
よ うに 「行 った」 の あ とに もつ き ます 。 と ころ が,「行 くで し ょ うJの 「で
し ょう」 はwi11で,「 行 った で し ょ う」 の 「で し ょう」 はprobablyだ か
ら,こ の 二 つ の 「で し ょ う」は 別 の こ とば だ,と 言 った人 が あ ります 。この
人 は,日 本 語 の二 つ の 「で し ょ う」 を比 べ て い る の では な くて,英 語 の 二
つ の訳 語(こ の 訳 語 の 当否 は と もか く と して)を 比 べ て い るの で す 。 英 語 を
離 れて 日本 語 だ け を見 れ ば,「 行 くで し ょ う」 の 「で し ょ う」 と 「行 った
で しょ う」 の 「で し ょ う」 とは 同 じで す 。 目本 語 の 文 法 を 日本 語 自体 の 文
法 として と らえ な けれ ば,正 しい 日本 語 教 育 は で き ませ ん 。
原 則3「 現 代 語 は 現代 語 自体 の構 造 を持 って い る」
と い うこ と も大 切 な こ とです 。 た と えば,国 文 塗 の 本 を見 る と,助 動 詞 の
と ころ(本 に よ って は 動 詞 の 派 生 の とこ ろ)に,「 れ る ・られ る」 とい うの
が 出て い ま す(飲 まれ る,食 べ られ る な ど)。 そ の用 法 の 一 つ に,「 可 能 」と
い うの が書 い て あ ります 。 一 方 動 詞 の と こ ろ に 「可 能 動 詞 」 と して,「飲 め
る 」「書 け る」 「話 せ る」 等 々が 出て い ます 。 そ こ で あ る人 が,「 食 べ ら れ
る 」(caneat)と い っ し ょに教 え るべ き もの は 「飲 まれ る」(can'drink)
で あ って,「 飲 め る」 は 文 法 と して で は な く,語 彙 と して と り扱 うべ きで あ
る・とい う こ とを言 い ま した。 ま たそ うい う教 育 を受 けて 来 た 学 生 に,「 飲
ま れ る」 「話 され る」 等 が 正 し くて,「 飲 め る 」 「話 せ る」 な どは 文 法 に合
わ ない の じゃな い か と言 わ れ て 閉 口 した こ と もあ ります 。 しか し,昔,文 語
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のいわゆる 「る」と 「らる」が並行 して使われたとしても,文 語か ら離れ
て現代口語だけを見るならば,「おなかをこわしているから,ごはん も食べ
られないし,お酒 も飲めない。」のように用いられるのですか ら,「食ぺる」
一 「食べられる」 に対して 「飲む」一 「飲める
」をとりあげなければな
りません。もっとも,「お酒 も飲まれないJの ような 言い方もないわけで
はあ りませんから,こ れをまちがいだとしてしま うことはできませんが。
なお,こ のごろ若い人たちのことばを聞いていると,「食べれる」「見れる」
のような言い方 も・ よく使われています。私自身はこうい う言い方をしま
せん し,聞 くとちょっとへんな感 じがします。そしてそ うい う人がかな り
多いようです。ですから,今 この形をふつ うの外国人に教えることは適 当
でないかもしれません。 しかし,仮にあと何年かあるいは何十年かたって,
大部分の人が 「食べられる」 「見 られる」ではな く 「食べれ る」「見れる」
を使 うよ うになったとしたら,そ の時には,こ れを教えなければな りませ




日本語(現 代東京方言)の 文法そのものは一つでも,そ れを記述するのに
はいろいろな方法があります。まず,目 本における伝統的な文法一 国文
法一 の本を見ると,日 本語が(漢字 と)かなで書き表わされ,そ のかなの
並び方によって記述が行なわれています。表1,2は その一つで,こ れは
ある中学校の国語の教科書(柳 田国男 ・成瀬正勝編 「新 しい国語」東京書
籍)の うしろについている表です。国文法にもいろいろな説があ り,こ ま
かい点でちが うところはあ りますが,大 まかなところは同 じです。活用語
においては,「未然形」「連用形」…「命令形」 とい うような 「活用形」を立




け て い ま す。 五段 活 用 の動 詞,た とえば 「書 く」 の語 幹 は 「か 」(書),語 尾
は 「こ」 「か」 「き」「く」「け 」と な って い ます 。 これ に対 し,日 本 語 を ロー
マ字 表 記(ま た は音 素表 記)す る こ とに よ って,か な で は 表 わせ な い 点 も明
らか に しよ う とす る人 が あ ります 。BemardBlochは そ の 一 人 で,表3は
み40∫ とい う雑 誌 に の った彼 の 日本 語 文 法 の論 文 の 中 の活 用 表 で す。 「書
く」 「書 け 」 は,か な書 きの 国 文 法 で は 上 述 の よ うに 「か」(書)(語 幹)と
「く」 「け 」(語尾)に 分 け られ,「 書 こ う」 は 「か」(書)(語 幹)と 「こ」(語
尾)とrう 」(助 動 詞)に 分 け られ て い ます が,ロ ー マ字 で書V・たBbchや
そ の ほ か の 人 々の記 述 で は,ふ つ う 「kak一」(語幹)と 「一u」「一e」「一〇〇」(語
尾)に 分 け られ て い ます 。 こ の種 の記 述 も,一 通 りで はな く・ 人 に よ って
い ろ い ろ ち が い ます 。 表4,5は 私 が 考 え る動 詞 の 活 用 表 で す。
ロー マ 字(音 素 記 号)に よ って文 法 を記 述 す る人 た ち の 中 で,最 近tmns-
formatioΩ(展 成 文 法,変 形 文 法 な ど と訳 しま す)の 考 え 方 が 出 て 来 ま し
た 。 た とえ ば,「 太 郎 が 花 子 を な ぐった 。」 とい う文 と 「花 子 は 太 郎 に な ぐ
られ た 。」 とい う文 は,無 関係 で は あ りませ ん。 こ の 関係 に 目をつ けて ・こ
れ を 文 法 の 記 述 に 使 お う とい うの で す。 教 え る揚 合 に も,こ の 考 え方 は た
い そ う役 に立 ち ます 。
さて,こ の よ うに,同 じ現代 語 の 文 法 を記 述 す る の に,実 にい ろい ろ な
ちが っ た学 説 が あ ります が,ど れ が 正 しい か,い ちば ん い いか,と い うこ
とを,今 決 め る こ とは で きま せ ん。 ま た 決 め る必 要 もあ りませ ん。 さ き ほ
どの原 則1に よ って 「書 く」 「書 け」 「書 こ う」 な どの,そ れ ぞれ の用 法 を
し っか り教 えれ ば い いの で す 。 「食 べ る」 「書 く」 の 終 止 形,連 体 形,あ る
い はIndicativeが 「食 べ る」 「書 く」 だ,と い うこ と よ りも,こ うい う場
合 に は 「食 べ るJ「 書 く」 が 用 い られ るの だ,と い うこ とを 教 え る こ とで
す 。
原 則4「 形 だ け を教 えて も意 味 が な い 。 用 法 を 身 に つ け させ る よ うに」




単 語 は,そ の 用 い られ方 に よ って い くつ か の種 類(品 詞)に 分 け られ ま す。
た と えば 「本 を買 った」「バ ナ ナ を買 った 」「うち を買 っ た」「本 が あ る」「バ
ナ ナ が あ る」 「うち が あ る」 の よ うに言 え る の で,「本 」「バ ナ ナ」「うち 」は
同 じ種 類 の こ とば だ と言 え ます 。 ま た 「本 を買 った」 「本 を読 ん だ 」 「本 を
借 りた」 な どか ら,「 買 っ た」 「読 ん だ 」 「借 りた」 は 同 じ種 類 の こ とば だ
と言 え ま す。 この よ うに して,い くつ か の 品詞 が 立 て られ ます 。 文 法 書 に
よ って 多少 ちが い ます が,伝 統 的な 国 文 法 の本 を見 る と,大 体,表1に あ
る よ うな,十 ぐらい の 品詞 が 立 て られ て い ま す。 この 中で よ く問題 に され
る もの の一 つ が 「形 容 動 詞 」 で す。 「形 容 動 詞」 は 「形 容 詞 」 の 一 種 だ と
い う人 もあれ ば 「名 詞 」 と同様 に 「体 言 」 の 一種 だ とい う人 もあ ります 。
しか し,い ず れ にせ よ,「 き れ い」 「しず か 」 「りっぱ」 な どの こ とば が,「大
き い」 「か わい い 」 「お も しろ い」 な ど(形 容 詞)と も,「 学 生 」 「本 」 「大 学 」
な ど(名 詞)と もち が う,と い うこ とは 確 か で す 。
2.文 の述 部
こ こで 文 の述 部 を ち ょっ と見 てみ ま し ょ う。 デ ス ・マ ス体 の 文 の文 末 に
は 「一 マ ス」 「一 マ セ ン」 の類 と,「一 デ ス」 「一 ア リマ ゼ ン」の 類
と あ りま す。 「一 マ ス 」 「一 マ セ ン」 の類 のつ くも の は 「動 詞 」 と呼 ば
れ て い ま す。 「一 デ ス 」 「一 ア リマ セ ン」 のつ くも の の うち に はr一
イ デ ス」 「一 ク ア リマ セ ン」 の もの と 「一 デ ス」 「一 デハ(ま た は ジ
ャ)ア リマ セ ン」 の もの とあ ります 。 「大 きい 」 「かわ い い」 「お も しろ い 」
な ど(形 容 詞)は 前者 で,「 学 生 」「本 」 「大 学 」 な ど(名 詞)は 後 者 で す,そ
して 「形 容 動 詞Jと 言 わ れ る 「きれ い 」 「しず か 」 「りっぱJな ど も後 者 で
す 。 こ の よ うに,形 容 動 詞 は 形容 詞 とは ちが って お り,こ の 点 で は名 詞 と
同 じで す。 しか し一 方,「 き れ いな 人 」 と言 い ま す が 「学 生 の 人 」 と言 い
ま す 。 「とて もか わ い い 」 「とて も きれ い」 と言 い ます が 「とて も学 生 」 と
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は 言 い ま せ ん 。 こ の よ うに形 容 動 詞 は 名詞 と もち が って お り,形 容 詞 と共
通 の性 質 も持 って い ま す。 「きれ い」 「しず か 」 な どを英 語 に 訳す と形 容 詞
に な る か ら とい って,こ れ らを 「大 きい 」 「か わ い い 」な ど と同 じ種 類 の こ
とば だ と言 うの もま ち が い な ら,「きれ い だ 」「きれ い じゃ あ りませ ん」な ど
とい うの が 名 詞 と同様 だか ら とい っ てサ こ れ らを 「学 生 」「本 」な ど と同 じ
種 類 の こ とば だ と言 うの もま ちが い です 。 教 え な け れ ば な らな い の は 「大
き くな い 」 と言 うが 「しず か では(ま た は じゃ)な い 」 と言 い,「 大 きい 人 」
「きれ い な 人 」 「学 生 の 入」 の よ うに,使 い 方 が ち が う,と い うこ とです 。
こ うい う用 法 の ち が い を 教 え る場 合 に は,
原 則5「 同 じ種 類 の もの をい っ し ょに教 え,ち が った種 類 の もの を別 に
教 える」
とい うこ とが,教 え るテ クニ ック と して 重 要 な こ との よ うに思 われ ます 。
「大 き くな いJ「 か わ い くな いJ「 お も しろ くな いJの よ うに
,「_く な い 」
の 表 現 は 「_く な い 」 の表 現 で ま とめ て教 え,「 きれ い じ ゃな い 」 「しず か
じゃな い」 「学 生 じゃな い 」 「本 じ ゃな い」 の よ うに,「_じ ゃない 」 の表
現 は 「… じゃな いJの 表 現 で ま とめ て教 え る,そ うして そ れ ぞれ を十 分 練
習 させ て・ も う大 丈夫 だ とい う状 態 に な って か ら,両 者 を まぜ て選 ぶ 練 習
を させ る,ま た 「き れ い な 人」 「りっぱ な人 」 の ぶ うに 「… な 」 の表 現,
「学生 の 人
」 「医 者 の入 」 の よ うに 「… の 」 の つ く表 現,「 大 きい 人 」 「か わ
い い 人」 の よ うに何 もつ か ない 表 現 を,そ れ ぞれ 別 々に 練 習 させ て か ら,
あ とで まぜ る,と い うこ とが原 則 で し ょ う。
3.活 用
さて,次 に 活用 の 問題 に はい りま し ょ う。 活用 語 に もい ろい ろあ ります
が,ま ず 動詞 を と りあ げ て み ま し ょ う。 先 に 申 しま した よ うに,国 文 法 の
本 を見 る と,動 詞 の活 用 に は 「五 段 」 「上 一 段J「 下 一 段」 「力変 」 「サ変 」
の 五種 類 が あ る と書 い て あ るの が ふ つ うで す 。 これ を も っ と整 理 して 言
うと,動 詞 は
(1)tabe-m(食 べ る),oki-ru(起 き る)の よ うに・ 語 幹(国 文 法 の方
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で い う 「語 幹 」 とは ち ょっ と ちが い ま す が)がeま た はiと い う母 音 で
終 わ る もの
(2)kak-u(書 く),nom-u(飲 む)の よ うに,語 幹 が 子 音 で終 わ る もの
の二 つ に大 別 され,そ の ほ か に
(3)不 規 則 な もの(来 る,_来 る,す る,_す る)
が あ ります 。
(1)と(2)と は ・.いろい ろ な活 用 形 に お い て,ち が っ た語 尾 を と りま す
し,派 生 語 を作 る場 合 に も,ち が った 接 尾 辞 を と ります 。(1)に は 一ru(食
べ る),一yoo(食 べ よ う),一ro(食 べ ろ),一reba(食 べ れ ば)な どが つ き,
(2)に は 一u(書 く),一 〇〇(書 こ う),一e(書 け),一eba(書 け ば)な どが つ き
ます 。 先 ほ どの 可能 の表 現 につ い て 言 え ば,(1)の 動 詞 に は 一rare一が つ
い てtaberare一 が一 つ の 動 詞(食 べ られ る)の 語幹 とな ります し,(2)の
動 詞 に は 一e一が つ い てnome一 が 一 つ の 動 詞(飲 め る)の 語 幹 と な ります 。
念 の た め 申 します が,学 習者 には こ うい う理 屈 をナ マ で教 え る わ け で は あ
りませ ん。 もち ろ ん,伝 統 的 な国文 法 の 本 に 書 い て あ る よ うな理 屈 を 教 え
るわ け で もあ りませ ん。 一yoO,一〇〇 の 活 用 形 を例 に と って言 う と,国 文 法
の 本 で は 「う ・よ う」 は未 然 形 につ く と書 か れ,「 食 べ る」の 未 然 形 は 「食
べ 」 で,こ れ に 「よ う」 がつ く,「 飲 む」 の未 然形 に は 「飲 も」 と 「飲 ま 」
と あ って,「 う」 は 「飲 も」 のほ うに つ く云 々,と い う こ とに な って い ま
す 。 しか し こん な こ とは,日 本語 教 育 に は ぜ ん ぜ ん 関係 の な い こ とで す 。
日本 語 教 育 で 必 要 な こ とは,「 食べ よ う」 「起 き よ う」 と言 うけ れ ど も,「飲
む よ うJと か 「飲 み よ う」 とか言 わ ず,「 飲 も う」 とい う,と い うこ とで
す 。 これ が 自 由に 使 え る よ うに,学 習 者 を導 い て あ げ る こ とが 大 切 な ので
す 。
さ らに ア クセ ン トを考 え に入れ る な らば,tab6-ru(食 べ る),oki-ru(起
き る),kゑk-u(書 く),n6m-u(飲 む)の よ うに,終 止 形 の語 幹 に ア ク セ ン
ト(専門 語 で 言 う と 「ア クセ ン ト核 」)が あ る も の と,ake-ru(開 け る),ki-
ru(着 る),kas-u(貸 す),tob-u(飛 ぶ)の よ うに,終 止 形 の 語 幹 に ア ク セ
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ン トが な い もの との二 種 類 に分 け られ ます 。 この種 類 に よ って,表5の よ
うに,い ろい ろの 活 用 形 や派 生語 で ア ク セ ン トが 互 い に ち が って お り・ そ
ヨ
れ ぞれ の 種 類 の 中 で は それ が一 定 して い ます 。 た とえばtab6ru(食 べ る),
つ 　　ロ 　
t益beta(食 べ た),tab6nai(食 べ な い),tabesas6ru(食 べ させ る)で す が,
akeru(あ け る),aketa(あ け た),akenai(あ け な い),akesaseru(あ け さ
せ る)の よ うにな って い ま す 。 目本 語 の 先 生方 の 中 には,日 本 語 に お い て
ア クセ ン トは 大 して 重 要 で は な い か ら,学 習者 に ア クセ ン トを教 え る必 要
は ない,と お っ しゃ る方 も あ ります 。 ア クセ ン トを教 え ない な らば,上 の
よ うな こ とは 必要 あ りませ ん が,も し ア クセ ン トま で も教 え よ うとす るな
らば,こ の よ うに 活 用 語 を ア クセ ン トに よ って分 けて 教 え る とい う こ と も・
有効 で す 。 そ の場 合 に は,先 の 原 則5が 役 に立 つ で し ょ う。 つ ま り、 「食
　　ヨ つ 　 　 　　　 　　て
べ る」 「起 き る」 な ど と,「 あ け る」 「ね る」 な ど,「食 べ た」 「起 きた 」な ど
と 「あ けた 」 「ね た」 な ど とは,ま ず 別 々 に教 え,そ れ ぞれ がす(か りで き
て か らあ とで まぜ る こ とです ・ た だ し,活 用 形 や 派 生語 に よ っ て は,こ の
ヨ 　　　　て
二 種類 の 区別 の な い もの もあ ります 。 た とえば,「 食 べ よ う」 「起 き よ う」
　　　　て ヨ
な ど と 「あ け よ う」 「ね よ う」 な ど とは,(文 末 に用 い られ て い るか ぎ り)区
　　　　つ 　　　　つ ヨ 　つ
別 が あ りませ ん 。 「食 べ ますJ「 起 きま す 」 「あけ ま す 」 「ね ます 」 な どの
「_ま す 」 の 形 も 同様 です 。 この よ うに,区 別 が ない もの は,も ちろ ん い っ
し ょに扱 って よい ので す 。
次 に形 容 詞 を と りあげ て み ま し ょ う。 形 容 詞 には 活 用 の 種類 が あ る で し
ょ うか。``「ク活用 」 と 「シ ク活 用」 が あ る,「大 きい 」は 「ク活 用」 で 「美
しい 」 は 「シ ク活 用 」 だ"と 言 う人 が あ ります 。"だ か ら,「 ク活 用 」 と
「シク活 用 」 とは 分 け て 教 え る べ き で あ る"と,あ る 先生 が言 わ れ ま した。
実 は この 区別 は文 語 の形 容 詞 の 区 別 な の です 。 現 代 語 に は 形 容 詞 の こ うい
った区 別 は な い の です 。 原 則3を も う一 度 思 い 出 して くだ さい 。 「現 代語
は現 代 語 自体 の構 造 を持 って い る」一 これ は とて も大切 な こ とです 。
さて,形 容 詞 に は,動 詞 に 見 られ た よ うな活 用 の種 類 は あ りませ んが,ア





ン トが ち が って きます 。1た とえ ば,wakゑi(わ か い)〔 若 い〕 とakai(あ
　 　　コ リ
か い)〔 赤 い 〕 を 比 べ る と,w甑akatta(わ か か っ た),w蝕aku(わ か く),
つ つ ヨ
w直kakereba(わ か け れ ば),w乏kasa(わ か さ),ak甑atta(あ か か っ た),
　 ロ ヨ
akaku(あ か く),ak飯ereba(あ か け れ ば),akasa(あ 万 ぎ)の よ うに,ア
ク セ ン トが ちが い ます。 も し 学 習者 に ア クセ ン トま で も 教 え るの な らば,
こ の よ うに・ ア クセ ン トに よ って 形 容 詞 を二 種 類 に 分 け て教 え る こ と も効
果 的 で し ょ う。
〔IV〕 文 法 教 育 上 の 五 つ の原 則
い ろ い ろ とま とま りの な い お話 をい た しま した が,目 本 語 の 文 法 を 教 え
る場 合 の 五 つ の 原則 を,も う一 度 あ げ て み ま し ょ う。
1・ 理 論 や 学 説 を教 え る の では な く,日 本 語 そ の もの を 教 え る。
これ は文 法教 育 の意 義 と して重 要 です 。
2・ 日本 語 は 目本 語 自体 の構造 を 持 って い る。
3,現 代語 は現 代 語 自体 の 構造 を 持 って い る。
この二 つ は,あ らゆ る言 語 の研 究者,学 習 者,教 育 者 に と って,基 本 的
な,と て も大 切 な こ とで す 。 文 法ば か りで な く,発 音 や 語 彙 を と り扱 う場
合 に も忘 れ ては な らな い こ とです 。
4・ 形 だ け を教 え て も意 味 がな い 。 用 法 を身 に つ け させ る よ うに 。
5。 同 じ種 類 の もの を い っ し ょに教 え,ち が った 種 類 の もの を別 に 教 え
る。





























































































































































































動 詞 の 活 用
(表5)
動 詞 の 活 用(11)
語尾・接尾辞など(輸2曝 幾 難 の)
段 五 段
ア クセ ン トの
あ る も の




ア ク セ ン トの
ない もの
一乙ru
一乙runa
一一y60
一乙ro
_∠reba
一一ru
一一runa
-y6Q
一一ro
_一r6ba
』Cu
∠Cuna
-C60
乙Ce
∠Ceba
一Cu
-C丘na
-C60
-Ce
-C6b&
4-ta
二一tara
乙一tari
4-te
一一ta
一一tara
_一tゑri
一一te
∠一ta
,da
一`一tara
♪dara
4-tari
,dari
∠一te
ンde
一一ta
,da
一 威ra
,dゑfa
一噸ri
,dゑri
-te
,de
一二na一
ヂー一sase一
トsゑs-1
グー一rare一
ノー一rare一
一一n技 一
一一sase一
[一一sas-1
一一rare一
一一rare一
一Cゑnai
-Cas6一
一C益s一
_Car6_
一C6一
一Cana
-Case一
一Cas一
一Care一
一Ce一
乙一taroO
孟一taqte
乙一temo
-一cya
占cyaW一
一tar6Q
一一tゑqte
　一一temo
一一cya
一一cyaW一
∠一tarOO
乙『taqte
'一temo
∠一cya
》zya
4-cyaW一
,ZyaW一
一一tar60
グ
ー一taqte
ノ
ー一temo
"cya,胃a
一一cyaW一,ZyaW一
'
一一㎜S一
__tゑ 一
ダリ
ー一nasa1
一一naga「a
-katゑ
一一s60
一一hazime一
ダ
ー一mas一
一一ta一
ノロ
ー一nasa1
一一nagara
-kata
一一SOO
一一hazlme
ノー一㎜S一
ノー一ta一
一一nasa1
ノ
ー一naga「a
_kat益
一一s60
一一hazime一
ノー一㎜S一
一一ta一
'■一一nasa1
一一naga「a
一_kata
一一SOO
__hazime_
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